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INTRODUCTION
Les Chironomidae, insectes aquatiques, appartiennent à l'ordre des Diptères, sous-ordre des
Nématocères. Daprès DEJOUX (1981), ce sous-ordre est caractérisé au stade adulte par une tête
portant des antennes longues de 6 à 40 articles et à l'état larvaire par un corps vermiforme avec une
tête complètement (ou presque) sciérifiée, portant des mandibules robustes dentées s'articulant dans
un plan horizontal ou oblique par rapportà la capsule céphalique.
Cette catégorie de Diptères est, selon DEJOUX (1981) et DEJOUIX et ai. (1981),
numériquement dominante et occupe une place très importante dans le fonctionnement de
nombreux écosystèmes aquatiques. D'après ces même auteurs, ces organismes constituent, à l'état
larvaire, une source de nourriture pour de nombreux poissons et autres insectes aquatiques
(Odonates, Trichoptères et Hémiptères). En outre, dans certains travaux, les larves de
Chironomidae sont utilisées comme indicateurs biologiques de pollution (e.g. ARIVHTAGE et
BLACKBURN, 1985 ; PASCOE et al., 1989 ; GERHART et JANSSENS DE BISTHOVEN,
1995). Ainsi, il apparaît que ce groupe d'insectes est très important pour l'homme à plusieurs égards
notamment dans le domaine de la conservation de l'intégrité biotique des écosystèmes aquatiques.
Cependant, en Afrique et plus particulièrement dans la partie occidentale, la systématique
des Diptères de la famille des Chironomidae reste confùse et problématique. Les clés
d'identification des larves et des nymphes de ces organismes font totalement défaut. Les travaux de
FREEMAN (1955, 1956, 1957 et 1958) qui font autorité en la matière ne traitent que de la
systématique des adultes. En outre, les clés de détermination des larves de Chironomidae établies
ailleurs par PENNAK (1978), DONALD et al. (1981) et TACHET et ai. (1987), ne prennent pas en
compte plusieurs genres (e.g. Nilodorurn, Nilodosis, Henrardia) rencontrés en Afrique de l'Ouest.
Aussi, vu les nombreux problèmes de détermination (cf supra) et en attente d'une révision
systématique à venir, le présent document est-il une synthèse de l'ensemble des données acquises
actuellement en Afrique de l'Ouest sur les insectes considérés. De fait, il intègre la bibliographie
(e.g. DEJOUX, 1973 ; DEJOUX, i. c. ; DEJOUX et ai., i. c. ; DEJOUX, 1984 et BROWN, non
daté) ainsi qu'une série importante d'échantillons récoltés en Côte d'Ivoire dans le cadre du projet
ivoiro-belge VLIR-KUL (Vlaamse Interuniversitaire 1aad) et du projet ivoirien VAE (Végétaux
Aquatiques Envahissants).
Cette note est un synopsis de la classification des larves et des nymphes des Diptères de la
famille des Chironomidae d'eau douce de l'Afrique de l'Ouest en vue d'une identification rapide et
aisée.
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CONSIDERATIONS GENEN ALES SUR LES CH[RONOMIDAE
La classification des Chironomidae africains distingue, selon DEJOUX (1981), six sous-
familles: les Tanypodinae, les Chironominae, les Orthocladinae, les Diamesinae, les Ciunioninae et
les Corynoneurinae. Les trois premières citées sont bien représentées en eau douce tandis que les
Clunioninae sont exclusivement marins.
D'après VERGON et BOURÇEOIS (1992), les Chironomides sont des insectes
holométaboles, présntant 4 stades de développement différenciés : les oeufs, le stade larvaire, le
stade nymphal et le stade imaginai (Figure 1).
Quatre stades larvaires existent qui sont séparées par trois mues. Les larves évoluent de la
forme néonate difficile à identifier, à la forme mâture (4 stade larvaire). Les 4 stades, dont les
durées de vie sont différentes selon l'espèce et pour la même espèce selon les saisons, sont éparés
les uns des autres par la mesure de la largeur de la capsule céphalique.
Le stade nymphal peut être libre plus ou moins mobile, parfois logée dans un fourreau, une
galerie ou un cocon. Peu avant l'émergence, c'est à dire le passage de l'état nymphal aquatique à
l'état adulte aérien, les nymphes gagnent la surface de l'eau. Le pré-imago dégagé de l'exuvie
nymphale prend son aspect et sa coloration définitifs à la suite d'une dernière mue.
Le stade imaginal (ou adulte) est aérien et de durée courte de l'ordre de quelques jours.
SYNOPSIS DE LA CLASSIFICATION DES LARVES ET DES NYMPHES DE
CHIRONOMIIDAE
1- IDENTIFICATION DES LARVES
Les larves comprennent 3 parties : la capsule céphalique, le thorax et l'abdomen. La capsule
céphalique est entièrement sclérifiée et bien dégagée du thorax ; le thorax comprend 3 segments
tandis que l'abdomen en compte 9. Le 9eme segment abdominal porte dorsalement une paire de
tubercules sétigères, encore appelés segments pré-anaux ou procercus, garnis de soies et
ventralement 2 ou 3 paires de papilles anales (ou tubuli anaux), qui sont des branchies localisées
autour de l'orifice anal. Ce dispositif branchial postérieur est cbmplété chez certaines larves par une
paire de papilles courtes insérées latéralement à l'angle postérieur du 7 segment abdominal et/ou
par une ou 2 paires de tubuli latéro-ventraux sur le 8ème segment abdominal.
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larve, vue latérale de C'-vprochironoìnus
derihae: 2 : n\Tnphe. vue latérale de Tanvpus
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Figure 1: Différents stades morphologiques du cycle biologique des Chironomidae.
4 : imago mâle. vue dorsale (1 et 2, d'après
Dejoux. 1981; 3 et 4. d'après Vergori et Bourgeois,
1992).
Le premier segment thoracique et le 9ème segment abdominal portent des pseudopodes qui
sont les organes locomoteurs. Ces pseudopodes sont garnis de crochets qui permettent aux larves de
s'agripper (Figure 2).
Pour l'identification, l'apparence morphologique est parfois caractéristique chez certains
genres (e.g. Stenochironomus, Chiroronomus, Lauterboniella) (Figure 3). Mais très souvent il est
nécessaire de procéder à un montage entre lame et lamelle. Les pièces suivantes seront observées
les antennes, les mandibules et les prémndibules, le peigne de l'épipharynx, le glosse, les plaques
labiale et paralabiales, les soies S I, les crochets des pseudopodes..
. (Figures 4, 5 et 6).
Si on dispose de plusieurs individus de la même espèce, trois d'entre eux seront montés en
entier. Ils seront placés à gauche de la préparation: une latéralement, une dorsalement et la dernière
ventralement.
CLES DES SOUS-FAMILLES
Antennes rétractiles, présence d'une paire d'yeux réniformes, clypeus élargi vers l'arrière (Figure
7A1), pas de plaques paralabiales larges et dentelées (Figure 7A2), soies dorsales portées par deux
segments pré-anaux au moins 3 fois plus longs que larges (Figure 7A3), couleur généralement brun
clair ou jaunâtre TANYPODINAE
- Antennes non rétractiles (Figures 7B1 et 7C1)
. .2
Présence de deux yeux égaux de chaque côté de la tête ou d'un seul oeil rond, clypeus élargi vers
l'avant (Figure 7 B1), plaques paralabiales striées (Figure 7 B2) à l'exception du genre
Stenochironomus, soies dorsales portées par deux segments pré-anaux à peine saillants,
pseudopodes postérieurs armés de crochets couvrant seulement les 3/4 de la base (Figure 7 B3),
larves généralement rouges CHIRONOMUAE
- Présence de deux paires d'yeux inégaux (Figure 7 Ci), plaques paralabiales non striées (Figure 7
pseudopodes postérieurs armés de crochets disposés sur toute la circonférence basale (Figure 7
larves généralement colorées mais non rouges ORIHOCLADHN4E
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A : antenne de Calopsectra; B : antenne de
Crvptochironornus; C : antenne de Chironomus:
D : plaque labiale et paralabiale de
Pseudochironomus: E : extrémité postérieure de
Pseudochironomus;
N
N
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Anatomie d'une larve de Chironomidae.
F : C'hironomus. 10; 1 e chète antennaire; 2
tubercule basale; 3 : plaque labiale; 4 : plaque
paralabiale; 5 : papille préanale; 6 : papille anale:
7 : pseudopode: 8 : tubuli ventral (A F. d'après
Perinak. 1978)
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Figure 3: Silhouettes de quelques larves de Chironomidne.
i : C7iironuinus. 2 : Laute rhoníella. 6 : Stenochironomus. 7 : Tanvtarsus. 1. 2. 3. 4. 5
3 : Crvptoc/iirononius. 4 : Polvpedi/uin. et 7, vues de profil: 6. vue dorsale (daprès Vergon
5 : Pentaneura. et Bourgeois. 1992).
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I : capsule céphalique, diagramme sagittal; 2
capsule céphalique, vue ventrale: 3 : type général
d'antenne. CA: chète antennaire; OL: organe de
Lauterborn; SA : soie antennaire; OA : organe
annullaire; La: Labre: A: antenne:
Md: mandibule: EF : épipharynx:
PMd : prémandibule; PL : plaque labiale;
9
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PPL : plaque paralabiale; Mx : maxille; FMx
palpe maxillaire; FO : foramen; OPh : orifice
pharyngé: S I : soie I: PeMd : peigne
mandibullaire; DA : dent apicale; DAc : dent
accéssoire; DMD : dent médiane dorsale (1 et 3.
d'après Vergon et Bourgeois, 1992; 2, d'après
Donald et Birgham. 1982).
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Figure 4 : Disposition générale des pièces céphaliques larvaires et détail de l'antenne.
P e L
capsule céphalique dune larve de
Tanvpodinae. vue ventrale: 2 : labium et pei1e
paralabial; 3 : schéma fonctionnel du complexe
labial de Tanvpodinae; 4 : glosse et paraglosse.
PMx : palpe maxillaire; Md: mandibule;
lo
Figure 5 : Emplacement du glosse et des paraglosses sur la capsule céphalique.
A : antenne: PL : plaque labiale: PeE : peigne
labial: G : glosse; PG : parug.losse (L daprés
Donald et Birgham. 1982: 2 4. d'apròs Vergon et
Bourgeois. 1992).
PE
I : tYpe détritivore; 2 type carnassier, S soies
numérotées de I à IV; PE peitne de
1épipharvnx: PMd prémandibule:
50 .irn
10jrn
BPMd : brosse prémandibulaire (modifié de
Vergon et Bourgeois, 1992).
Figure 6 : Position des soies sur le labre d'une larve de Chironomidae.
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Tanvpodinae A1 = antennes. yeux et
clvpeus. A = plaques labiale et paralabiales.
A3 = segments pré-anaux et crochets;
Chironominae : B1 = antennes, yeux et
clvpeus. B = plaques labiale et paralabiales.
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Figure 7 Jispositiort e 'ormes des différents éléments de la capsule céphalique et de la
partie postérieure errnettant Pidentification des sous-ramilles des iarves de
Chironomidae.
B3 = segments pré-anaux et crochets:
Orthocladiinae : C1 = antennes, yeux et
clvpeus. C- = plaques labiale et paralabiales,
C3 segments pré-anaux et crochets (d'après
Dejoux, 1981).
SOUS-FAMILLE DES CHIRONOMINAE
Cette sous-famille comprend deux tribus : les Tanytarsini et les Chironomidae.
Clé des tribus
- Antennes présentant un tubercule basal arge et distinct (Figure 8.1), présence d'une paire de soies
latérales abdominals plumeuses insérées à l'angle postérieur des segments ii à VI; Plaques
paralabiales se touchant ou presque dans un plan médian Tanytarsini
- Antennes avec ou sans un petit tubercule basal (Figure 8.2), soies abdominales simples éparses
sur les segments; Plaques paralabiales ne se touchant dans un plan médian Chironomini
Tribu des Tanytarsini: Clé des genres
Pétiole de l'organe de Lauterborn allongé, plus long que la longueur cumulée des 3 segments
apicaux de l'antenne (Figure 8.1), tubercule basal de l'antenne säns éperon
apical Tanytarsus Wuip, 1884
- Pétiole de l'organe de Lauterborn court ou absent, plus court que la longueur cumulée des 3
segments apicaux de lantenne 2
Peigne de lépipharynx avec 10 à 17 dents . sur le même socle (Figure
8.3)... RheotanytarsusBause, 1914
* Peigne de l'épipharynx avec des dents regroupées sur 3 à 5 socles (Figure
8.4)... Cladotanytarsus Kieffer, 1922
Tribu des Chironomini : Clé des genres
Dix neuf genres ont été répertoriés dont cinq (Nilodosis, Gillotia, Krihiodosis, Pentapedilum
et Henrardia) ne sont pas pris en compte par la clé ci-dessous.
1- Plaques paralabiales peu séparées (Figure 8.5)
- Plaques paralabiales bien séparées (Figure 8.6) 3
5antenne de Chironomini
(Parametriocnemus); 2: antenne de
Tanytarsini (Micropsectra dubia);
3 : peigne de l'épipharynx de
Rheotanvtarsus; 4 : épipharynx de
Cladotanytarsus; 5 : plaque labiale de
Xenochironomusfesti vus,
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6 : plaque labiale de Microtendipes;
7 : antenne dè Ethterboniella varipennir,
8 : plaque labiale de Microtendipes;
9 : prémandibule de Xenochironomus
festivus; 10 : antenne de Paralauterboniella
nigroh altera/is.
3 4
8 ()
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Figure 8: Chironominae.
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Antennes avec 6 segments (Figure 8.7), environ 2 fois la longueur des mandibules ; plaque
labiale à 12 ou 14 dents (Figure 8.8) .. . .Lauterboniella Bause, 1914
- Antennes avec 5 segments, 8 segment abdominal sans tubuli ventral, prémandibules avec plus
de 2 chètés (Figure 8.9) ; plaques paralabiales 3 fois plus larges que longues et laissant apparaître
une pointe au milieu Xenochironomus Kieffer, 1921
Antennes avec 6 segments (Figure 8.10), prémandibules bifides 4
- Antennes avec 5, 7 ou 8 segments, si elles présentent 6 segments, les prémandibules ont 3
chètes 6
Dents médianes de la plaque labiale incolores .5
- Toutes les dents de la plaque labiale sont noires, dents de la paire médiane réduites ; les 4 dents
centrales sont saillantes au-dessus des 2èzm et 3e dents latérales (Figure 8.11) ; peigne de
lépipharynx comme sur la figure 8.12 Stictochironomus Kieffer, 1919
Les 3 dents centrales de la plaque labiale sont incolores, dents centrales minuscules, la 2ème dent
latérale est la plus longue des dents latérales Microtendipes
- 4 à 6 dents centrales, la dent latérale est la plus longue des dents
latérales Paraten dipes Kieffer, 1911
6-Plaque labiale concave (Figure 8.13) 7
- Plaque labiale convexe ou tronquée 13
Organe annulaire situé dans le 1/3 de l'extrémité apicale du segment basal de
l'antenne Nilot/zauma Kieffer, 1921
- Organe annulaire situé dans le 1/3 de l'extrémité basale du segment basal de
l'antenne .8
Palpe maxillaire autour de 2,5 fois plus longue que large 9
- Palpe maxillaire moins de 2,5 fois plus longue que large 10
antenne avec 5 segments; 2ême segment antennaire de longueur presque égale à celle du 3e
segment basal du palpe maxillaire autour de 4 fois plus longue que large Harnischia
-
2e segment antennaire de longueur plus grande que celle du 3 ; segment basal du palpe
maxillaire moins de 3 fois plus longue que large Paracladopelma
Plaque labiale avec 1 à 3 grandes dents latérales extérieures (Figure 8.14) ; chète antennaire
prolongée au-delà de l'antenne Microchironoinus
- Plaque labiale avec des petites dents latérales extérieures . i i
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11 plaque labiale de Stictochirononius;
12 peigne de l'épipharynx de Polypedilwn;
13 plaque labiale de Cyptochironomus
fulvus; 14 : plaque labiale de Harnischia;
15 : plaque labiale de Parachironornus
sublettei; 16 : plaque labiale de
Parachironornus; 17 : plaque labiale de
Phaenopsectra quadripunctatus; 18 : plaque
labiale de Polypedilum;
Figure 8 (suite) Chironominae.
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19 plaque labiale de Glyptotendipes
barbipes; 20 : épipharymx de Dicrotendipes
aethiops; 21 : plaque labiale de
Dicrotendipes neornodestus; 22 : plaque
labiale de Chironomus stigmaterus;
23 : prémandibules de Dicrotendipes
fumidus (1 à 7; 9; 12 à 17; 19 à 23, d'après
Donald et Brigham, 1982; 8, 10, 11, 18,
d'après Pennak, 1978).
Plaques paralabiales distinctement crénelées (Figure 8.15) ; plaque labiale à 15 dents presque
égales en taille exceptée la dent centrale qui est légèrement plus longue que les premières dents
latérales (Figure 8.16) ..Parachironomus
- Plaques paralabiales pas habituellement crénelées, dans ce cas les dents de la plaque labiale ne
sont pas égale entaille (Figure 8.17) 12
Plaque labiale noire avec une surface médiane claire et arrondie (Figure
8.13) ...CryptochironomusKieffer, 1918
- Plaque labiale noire ne présentant pas de surface médiane claire
Stenochironomus Kieffer, 1969
Plaque labiale avec un nombre pair de dents dont les premières dents latérales sont plus courtes
que les dents médianes et les 2 dents latérales (Figure 8.18); peigne de l'épipharynx divisé en 3
parties distinctes Polypedilum Kieffer, 1913
- Plaque labiale à nombre impair de dents (Figure 8.19) ; peigne de l'épipharynx continu (Figure
8.20) 14
Plaques paralabiales 1,5 fois plus longue que large (Figure 8.21) ; dent latérale de la
mandibule équitablement divisée Dicrotendipes Kieffer, 1913
- Plaques paralabiales 2 fois plus longue que large ; dent centrale, de la plaque labiale trifide
(Figure 8.22) ou fendue à la base avec une brèche plus longue que la première dent latérale, 8
segment abdominal avec 2 paires de branchies ventrales, prémandibules bifides comme sur la
figure 8.23 Chironomus Meigen, 1803
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SOUS-FAMILLE DES ORTHOCLADIINAE
Cette sous-famille homogène, nest subdivisé en tribu. Onze genres ont été identifiés dont
deux (Trichociadius et Paratrichocladius) ne sont pas pris en compte par la clé ci-dessous
présentée.
Clé des genres
Longueur cumulée des segments antennaire au moins 1/2 de la longueur de la tête ; antenne avec
5 segments Thienemanniella Kieffer, 1911
- Longueur cumulée des segments antennaire moins de 1/2 de la longueur de la tête .. . .2
Procercus indistinct ; segment préanal non courbé en un anglè droit ; prémandibule distinct
mandibule sans soie interne Pseudosmiltia
- Procercus (segment pré-anal) distinct (Figure 9.1)
.3
Plaque ventrale du menton visible sans soies en dessous (Figure 9.2)
.. .4
- Plaque ventrale du menton absent ou très réduit, dans ce cas présence des soies en
dessous
. .5
Soie I (SI) simple ; plaque labiale avec un nombre pair de dents ; les 2 dents centrales de la
plaque labiale fusionnées en une large dent claire qui a souvent 2 pointes discrètes (Figures. 9.3 et
9.4) ; dents latérales noires et partiellement fusionnées ...Nanocladius Kieffer, 1913
- SI plumeuse ou dentée (Figures. 9.5, 9.6 et 9.7), longueur de lantenne varie de 1/2 au 2/3 de celle
des mandibules . ..Chaetoc!adius Kieffer, 1911
Dent apicale de la mandibule aussi longue que la largeur des dents latérales ; procercus sans
éperon basal, SI simple ou bifurquée ; bord externe de la mandibule finement crénelé (Figure 9.8)
ou non ; la base de la mandibule peut présenter de fins denticules sur le bord intérieur (Figure 9.9);
plaque labiale avec un nombre impair de dent (Figures 9.10 et 9.11), très souvent 7, 11 ou 13 dents
(Figure 9.12) ; dent centrale de la plaque labiale en forme de
dôme
. Cricotopus Wuip, 1874
- Dent apicale de la mandibule plus courte que la largeur des dents latérales 6
Plaque labiale noire avec une dent médiane tronquée et 5 dents latérales (Figure
9.13) C: ::c':idius
- Plaque labiale pas noire avec une dent médiane non tronquée... 7
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Figure 9 : Orthocladiinae.
6
i : segment anal de Bryophaenocladius;
2 : Procercus de Psectrocladius; plaque
ventrale du mentum de Microcotopus,
3 et 4 : plaque labiale de Psectrocladius;
5 : plaque de l'épipharynx, S I et
prémnndibule de OTthocladiui2e ; 6 : S I de
Psectroc!adius; 7 :J C Df o/o c/ad/us
cuill-iger; S et 9:. de C
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10 : plaque labiale de Cardiocladius; 11
mandibule de Cardiocladius; 12: mandibule
de Cricotopus; 13 : mentum de
Cardiocladius obsucurus; 14 : mandibule de
Orthocladius (i à 3; 6 à 8 et 14; d'après
E0021d ei. Engham. 1982; 4, 5, 9 à 13,
Pnn 1978).
3
4
Plaque labiale avec 5 (ou moins) dents latérales
.8
- Plaque labiale avec 6 dents latérales ; antenne plus court que la mandibule présentant son
segment plus long que le 3êmC, Organe de Lauterborn visible ou
Metriocnemus
S I avec des dents séparées Parakiefferie/la
- S I bifide ; tête marron noire occasionnellement jaune ; plaque du menton sans soies en dessous,
organe de Lauterborn généralement mine, indistinct, occasionnellement large, aussi long qüe le
segment antennaire ; segment basal de l'antenne de longueur 4 fois moins importante que sa
largeur ; plaque labiale à. 13, 15, 17 ou 19 dents (Figure 9.14) ; pas de denticules sur les
mandibules Orthockidius WuIp, 1874
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SOUS-FAMILLE DES TANYPODINAE
Dix genres de cette sous-famille, qui ne présente pas de tribu, ont été identifiés dont un
(Cantopelopia) n'est pas pris en compte par cette clé.
Clé des genres
Peigne du labium présent . . .2
- Peigne du lab ium absent 3
Glosse convexe (Figure 10.1) ou tronqué (Figure 10.2) avec 4 dents Tanypus Meïgeri, 1803
- Glosse concave avec 5 dents noires (Figure 10.3) ; peigne du labium avec 5 à 7
dents... Procladius Skuse, 1889
Glosse avec 6 (Figure 10.4) ou 7 (Figure 10.5) dents ; mandibule en forme de crochet (Figure
10.6) C'IinotanypusKieffer, 1913
- Glosse avec 5 dents (Figure 10.7) . . . .4
Dent médiane de la glosse plus longue que la 1 dent latérale (Figures 10.7 et 10.8) ; tous les
crochets des pseudopodes postérieurs sont simples (Figure 10.9) ..Nilotanypus
- Dent médiane de la glosse égale ou plus courte que les 1 dents latérales (Figure
10.10)
5-Palpe maxillaire avec 2 à 8 segments basaux (Figure 10.11) Ablabesmyia Johnnsen, 1905
- Palpe maxillaire i segment b3sal 6
Papille préanal allongée et 6 fois plus longue que large Pentaneura Philippi, 1865
- Papille préanal moins de 6 fois plus longue que large 7
Premières dents latérales de la glosse pointées en avant ; antenne complètement
jaune .Larsia
- Premières dents latérales de la glosse pointées latéralement (Figure
10.10) .. Thienemanniyia complexe (Arctopellopia, Conch apelopia et Ti en emannimyia)
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glosse et paraglosse dc Tan upus
pwicripeinis: 2 : glosse de Psecirotampus
dvari: S : glosse et peigne dc l'hvpophar.nx
dc Proclaims: 4 : 2iosse de Clinocampus
pirmguis: 5 : glosse de C7e!ota1zpm1s mao/or:
6 : mandibule dc Clmnotanvpus pmngmíc:
I O
Figure 10 : Tanypodinae.
j
7: glosse de Labrunclinia virescens: 8
glosse de .Vilotanvpus 9 : crochet simple de
pseudopode postérieur de Vilotanpus: 10
glosse du complexe Thienemnannim via: 11
palpe maxillaire de .4 hiabesm via mal/oc/mi
à 1 L Donald et Brigham. 1982).
A
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2- IDENTIFICATION DES NYMPHES
La nymphe comprend 2 parties : le céphalothorax et l'abdomen. Le céphalothorax, qui
regroupe la tête et le thorax accolés lun à l'autre, porte des cornes prothoraciques (branchies) de
formes variables selon les sous-familles. L'abdomen porte outre un certain nombre de soies, des
ornementations (armatures chitineuses) variables formées de petites dents chitineuses. Le 9ême
segment abdominal est transformé en palettes natatoires portant des soies (Figure 11).
Pour l'identifiation le céphalothorax est séparé de l'abdomen. Ce dernier est sectionné dans
le sens de sa longueur de façon à pouvoir présenter les faces ventrale et dorsale sous la lamelle.
Cette disposition permet de visualiser l'ornementation chitineuse du tégument.
CLE DES SOUS-FAMILLES
Palettes natatoires avec quatre grandes soies, cornes prothoraciques généralement globuleuses,
parties postérieures des segments abdominaux dépourvues d'armatures chitineuses dures (Figure
12A) TANYPODINAE
- Palettes natatoires avec au moins 3 grandes soies 2
Armature chitineuse du deuxième segment faisant le tour de l'abdomen, cornes prothoraciques
généralement fnoniliformes et écailleuses, présence d'une armature chitineuse du segment 3 au
segment 8 tout autour de l'abdomen mais ne recouvrant que la partie postérieure des segments
absence de plaques chitineuses latérales particulières au 8ème segment abdominal, présence de 3 à 6
grandes soies à chaque palette natatoire (Figure 12B) ..ORTHOCLADItAE
- Armature chitineuse limitée à la partie dorsale du 2' segment, cornes prothoraciques souvent
plumeuses (Chironomini), armature chitineuse dorsale du 2èe segment abdominal formée de
crochets accolés, présence en générale de plaques latérales chitineuse au 8 segment abdominal,
nombreuses so{es subégales aux palettes natatoires (Figure 12C) CHIRONOMINAE
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céphalothorax de Poívpedilwn
fuscipenne. vue latérale 2 : abdomen de la
même nymphe. vue dorsale 3: armatuse
chitineuse du 8' segment abdominal chez
Po/vp ediluni fuscipenne:
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Figure 11: Anatomie de la nymphe.
4 : plastrons chitineux de la face dorsale des
2. 3, 4, 5 et 6eme segments abdominaux de
Rhoetanvtarsus ceratophvlii (d'après Dejoux.
1981).
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Figure 12 : Disposition et formes des différents éléments permettant l'identification des sous-
familles de nymphe de Chironomidae.
A : Tanypodinae; B Orthocladiinae; C Chironominae
(daprès Dejoux. 1981).
3- PRINCIPALES ESPECES DE CHIRONOMIDAE RENCONTREES EN COTE
D'IVOIRE.
Une centaine d'espèces de Chironomidae ont été recensées en Côte d'Ivoire (DEJOUX et al.,
1981). Parmi elles une trentaine d'espèces, dont nous proposons la liste ci-après, sont communes.
SOUS-FAMILLE DES CHIRONOMINAE
tribu des Chironomini
- Cryptochironomus nudiforceps Kieffer, 1923 : espèce peu fréquente en Côte d'Ivoire
rencontrée dans la Marahoué.
- C. unicalcar Freeman, 1957 nom. nov. ( Kribiocriplusflcwiventris Kieffer, 1921) : espèce
rencontrée dans la Bagoué.
- C. dewulfianus Goetghebuer, 1934 : espèce relativement peu commune rencontrée dans le
Nord de la Côte d'Ivoire en eau stagnante.
- Polypedihím deletum Goetghebuer, 11936 : espèce extrêmement abondante dans tous les
cours d'eau de la Côte d'Ivoire particulièrement dans les zones bien oxygénées à courant fort.
- P. melanophilus, (Kieffer, 1911) (= Chironomus inelanophilus Kieffer, 1911): espèce rare
rencontrée en zone de savane à l'état adulte.
- P. longicrus Kieffer, 19211 : espèce rencontrée dans le Bandama, le N'zi et la Marahoué.
- P. abyssiniae Kieffer, 11918 : espèce peu abondante rencontrée dans le Nord de la Côte
d'Ivoire en eaux calmes ou stagnantes
- P. fuscipenne Kieffer, 1921 : espèce peu fréquente rencontrée essentiellement dans les lacs
de Kossou et de Buyo.
-P. griseogutlatum Kieffer, 1921 : espèce peu commune rencontrée dans les grands fleuves
en courant lent.
- P. laterale Goetghebuer, 1936 : espèce rare rencontrée dans la Marahoué.
- Chironomus imicola Kieffer, 1913 : espèce très commune en Côte d'ivoire rencontrée dans
les eaux stagnantes et les zones calmes des fleuves.
- C. formosipennis Kieffer, 1908 : espèce rencontrée dans le Nord de la Côte d'Ivoire dans
les eaux stagnantes.
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- Nilodorurn rugosuni Freeman, 1957 (= Nilodorum cilbilarse Kieffer 1922) : c'est l'une des
plus grosses formes larvaires de Chironomidae africains, peu abondant en Côte d'Ivoire; peuple
certains milieux stagnants riches en matières organiques.
- N. brevibucca Kieffer, 1922 : espèce d'eau stagnante présente dans le lac de Kossou.
- N. brevipalpis Kieffer, 1918 : espèce peu abondante rencontrée dans le Nord de la Côte
d'Ivoire, espèce d'eau calme à stagnante.
- N. fraclilobus (Kieffer, 1923) Çr Phytochironomus fractilobus Kieffer, 1923) : espèce
rencontrée dans le Nord et Centre de la Côte d'Ivoire, peut être abondante en eau stagnante
encombrée de végétation, présente dans le lac de Kossou.
- Stictochironomus festivus festivus Kieffer, 1921 : espèce régulièrement présente sur
l'ensemble des cours d'eau de la Côte d'Ivoire, vivant en zone à courant modéré et en eau calme.
- S. caifrarius (Kieffer, 1921) (= Stictochironomus caffrarium Kieffer, 1921): présente sur
toute l'étendue de la Côte d'Ivoire mais peu abondant.
- S. puripennis Kieffer, 1921 : espèce rencontrée dans les grands fleuves en courant lent, peu
abondante.
- Stenochironornuspolychaetus Kieffer, 1922: espèce relativement abondante à l'état adulte.
- Xenochironomus trisetosus Kieffer (= Cladopelma trisetosurn Kieffer, 1922) : espèce rare.
- Dicrotendipes chioronotus (Kieffer, 1911): espèce présente en eau calme.
- D. fi.'sconotatus (Kieffer, 1922) (= Cczlochironomus ,fusconotatus Kieffer, 1922) : espèce
rencontrée dans la végétation aquatique en milieux stagnants.
- D. sudanicus Freeman, 1957 : espèce de savane, rencontrée en eau calme ou à courant
faible.
- D. cordatus Kieffer, 1922 : espèce rencontrée dans tous les cours d'eau de Côte d'Ivoire en
eau calme.
Tribu des Tanytarsini
- Cladotanytarsus lewisi Freeman, 1950 : espèce rencontrée sur toute l'étendue de la Côte
d'Ivoire, très fréquente en eau courante sur fond rocheux ou sableux.
- Tcinytarsus angustus Freeman, 1955 : espèce abondante dans tous les bassins de Côte
d'Ivoire sur les rochers en eau courante mais aussi sur la végétation et tous les supports flottants.
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SOUS-FAMILLE DES ORTHOCLADIINAE
- Cricotopus quadrifasciatus Kieffer, 1911 : espèce rencontrée sur toute l'étendue de la Côte
d'Ivoire, dominante dans les rapides particulièrement dans la végétation (de Tristicha) en plein
courant.
- C. kisantuensis Goetghebuer, 1934 : espèce rencontrée dans le Marahoué, le Bandama et le
Sassandra.
SOUS-FAMILLE DES TANYPODINAE
- Ablabesmyia pictipes (Kieffer, 1923) (= Tanypus pictipes Kieffer, 1923) : espèce très
abondante sur toute l'étendue la Côte d'Ivoire aussi bien en eau stagnante qu'en eau courante.
- A. appendiculata (Kieffer) (Tanypus appendiculata Kieffer, 1923) : espèce présente sur
toute la Côte d'Ivoire certainement en eau de faible courante.
- A. dusoleili (Goetghebuer) ( Pelopia monilis var. Kieffer, 1914): espèce présente sur
toute l'étendue de la Côte d'Ivoire.
- Tanypus fuscus nom. nov. (Freeman) (= Prothentes brevipalpis var. obscurus Kieffer,
1923) : espèce rare rencontrée dans le Nord de la Côte d'Ivoire en milieux stagnants.
- T lacustris (Kieffer, 1913) ( Trichotanypus lacustris Kieffer, 1913) : espèce fréquente
dans les milieux lacustres de grande et moyenne étendues ; présente dans les lacs de Kossou et de
Taabo.
- Clinotanypus c/ar/penn/s Kieffer, 1918 : espèce rencontrée dans les milieux lacustres; peut
être localement abondant.
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